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Baseline 値（2007 年秋または 2008 年春）と各時
点との群内比較には，Dunnett の多重比較検定を用
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写真 3．質問紙














2007 秋 1 日目 64 40 24 14 18 10 9 6 4 3 13 41 6 4
2 日目 198 118 80 44 47 43 49 7 8 0 35 146 13 4
3 日目 261 148 113 47 76 54 56 22 6 0 37 195 26 3
計 523 306 217 105 141 107 114 35 18 3 85 382 45 11
2008 春 1 日目 178 112 66 27 39 29 44 20 19 0 24 134 13 7
2 日目 197 103 94 36 39 55 44 9 14 0 21 159 14 3
3 日目 233 134 99 45 43 69 43 16 17 0 36 178 14 5
計 608 349 259 108 121 153 131 45 50 0 81 471 41 15
2008 秋 1 日目 156 72 84 44 21 56 24 8 3 0 46 98 12 0
2 日目 200 99 101 51 24 53 43 11 18 0 45 145 8 2
3 日目 306 159 147 71 58 88 58 12 19 0 78 212 15 1
計 662 330 332 166 103 197 125 31 40 0 169 455 35 3
2009 春 1 日目 159 86 73 13 32 52 38 7 12 5 39 113 2 5
2 日目 183 97 86 37 41 69 21 2 7 6 36 132 5 10
3 日目 199 103 96 39 58 53 34 4 7 4 53 130 6 10
計 541 286 255 89 131 174 93 13 26 15 128 375 13 25
2009 秋 1 日目 153 78 75 38 32 35 35 5 6 2 33 105 2 13
2 日目 239 121 118 42 52 52 45 16 23 9 44 175 3 17
3 日目 279 132 147 64 55 54 64 18 17 7 55 195 7 22
計 671 331 340 144 139 141 144 39 46 18 132 475 12 52
2010 春 1 日目 207 121 86 9 53 44 60 23 13 5 37 163 2 5
2 日目 199 106 93 26 48 57 43 12 7 6 31 146 14 8
3 日目 249 121 128 45 54 39 50 31 21 9 36 194 8 11
計 655 348 307 80 155 140 153 66 41 20 104 503 24 24
2010 秋 1 日目 215 99 116 45 45 59 31 12 19 4 36 168 4 7
2 日目 211 111 100 34 44 62 35 15 15 6 31 170 4 6
3 日目 278 149 129 49 46 78 50 25 24 6 46 223 3 6
計 704 359 345 128 135 199 116 52 58 16 113 561 11 19
2011 春 1 日目 227 121 106 27 62 64 43 13 18 0 46 167 6 8
2 日目 209 107 102 38 62 59 23 3 20 4 34 165 3 7
3 日目 303 145 158 65 82 65 37 23 28 3 52 238 4 9
計 739 373 366 130 206 188 103 39 66 7 132 570 13 24
2011 秋 1 日目 215 92 123 36 39 64 44 5 25 2 45 161 5 4
2 日目 262 124 138 49 65 62 47 8 27 4 53 190 6 13
3 日目 291 140 151 39 70 73 62 19 26 2 49 215 7 20
計 768 356 412 124 174 199 153 32 78 8 147 566 18 37
2012 春 1 日目 233 104 129 25 67 65 52 9 13 2 34 177 7 15
2 日目 216 105 111 30 56 64 47 1 17 1 36 168 7 5
3 日目 322 146 176 41 68 81 77 25 28 2 64 228 8 22
計 771 355 416 96 191 210 176 35 58 5 134 573 22 42
2012 秋 1 日目 235 112 123 35 65 47 57 16 14 1 26 197 3 9
2 日目 254 108 146 46 65 48 52 15 27 1 34 202 5 13
3 日目 323 152 171 63 77 70 63 28 21 1 49 252 6 16
計 812 372 440 144 207 165 172 59 62 3 109 651 14 38
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2013 春 1 日目 250 100 150 48 52 73 44 14 19 0 36 194 4 16
2 日目 255 108 147 47 69 61 46 12 19 1 35 209 7 4
3 日目 226 90 136 38 55 62 48 7 16 0 32 181 6 7
計 731 298 433 133 176 196 138 33 54 1 103 584 17 27
2013 秋 1 日目 178 68 110 44 40 38 22 11 22 1 25 137 12 4
2 日目 245 122 123 45 70 45 41 15 29 0 40 188 6 11
3 日目 212 95 117 33 50 50 39 15 24 1 33 169 5 5
計 635 285 350 122 160 133 102 41 75 2 98 494 23 20
2014 春 1 日目 198 98 100 31 36 48 50 12 19 2 29 162 3 4
2 日目 234 88 146 47 54 49 39 23 21 1 38 182 7 7
3 日目 226 92 134 58 36 59 47 13 12 1 41 171 8 6
計 658 278 380 136 126 156 136 48 52 4 108 515 18 17
2014 秋 1 日目 183 69 114 46 35 36 37 11 15 3 17 162 2 2
2 日目 191 83 108 38 31 34 50 14 22 2 39 145 2 5
3 日目 221 91 130 51 42 38 56 14 19 1 35 176 5 5
計 595 243 352 135 108 108 143 39 56 6 91 483 9 12
2015 春 1 日目 216 91 125 27 54 58 58 4 15 0 40 170 4 2
2 日目 235 106 129 36 53 68 59 14 3 2 44 178 8 5
3 日目 252 88 164 32 56 67 62 17 15 3 41 198 5 8
計 703 285 418 95 163 193 179 35 33 5 125 546 17 15
2015 秋 1 日目 188 85 103 25 37 45 48 10 21 2 34 147 3 4
2 日目 228 97 131 34 44 56 55 15 18 6 36 177 7 8
3 日目 226 100 126 26 44 58 53 10 31 4 47 164 4 11
計 642 282 360 85 125 159 156 35 70 12 117 488 14 23
2016 春 1 日目 181 81 100 34 41 45 36 7 11 7 31 138 8 4
2 日目 220 93 127 32 36 68 49 13 10 12 34 175 5 6
3 日目 207 99 108 32 39 52 43 14 18 9 34 157 9 7
計 608 273 335 98 116 165 128 34 39 28 99 470 22 17
2016 秋 1 日目 196 82 114 31 36 56 47 4 19 3 44 144 5 3
2 日目 236 95 141 47 42 46 55 13 25 8 38 183 9 6
3 日目 196 80 116 49 38 43 34 2 23 7 23 159 4 10
計 628 257 371 127 116 145 136 19 67 18 105 486 18 19
2017 春 1 日目 179 77 102 36 38 40 43 11 10 1 36 126 7 10
2 日目 206 81 125 40 32 43 54 17 15 5 22 172 5 7
3 日目 208 84 124 44 56 43 51 5 5 4 21 163 11 13
計 593 242 351 120 126 126 148 33 30 10 79 461 23 30
2017 秋 1 日目 207 73 134 31 64 47 49 7 9 0 31 163 6 7
2 日目 258 105 153 45 50 67 62 14 19 1 32 205 5 16
3 日目 245 108 137 49 49 53 63 11 19 1 35 183 8 19
計 710 286 424 125 163 167 174 32 47 2 98 551 19 42
2018 春 1 日目 212 68 144 23 63 43 54 11 16 2 25 169 5 13
2 日目 227 96 131 42 50 47 43 18 22 5 28 175 6 18
3 日目 187 66 121 35 51 41 37 7 10 6 38 134 5 10
計 626 230 396 100 164 131 134 36 48 13 91 478 16 41
2018 秋 1 日目 210 77 133 38 46 49 40 8 25 4 32 162 10 6
2 日目 222 88 134 37 45 57 41 11 25 6 31 169 9 13
3 日目 211 94 117 31 52 48 41 11 25 3 25 170 4 12
計 643 259 384 106 143 154 122 30 75 13 88 501 23 31
合計 14414 6611 7803 2552 3182 3541 3004 802 1127 206 2427 10988 453 546
3 日間平均 626.7 287 339 111.0 138.3 154.0 130.6 34.9 49 9.0 105.5 477.7 19.7 23.7


















































2007 秋 1 日目 64 － － － － － 3 15 9 12 2 13 2 3 5 0 0
2 日目 198 － － － － － 0 49 17 37 5 45 8 16 16 2 3
3 日目 261 － － － － － 0 54 26 44 4 80 5 18 26 0 4
計 523 － － － － － 3 118 52 93 11 138 15 37 47 2 7
2008 春 1 日目 178 － － － － － 0 28 13 29 3 61 6 15 15 0 8
2 日目 197 － － － － － 0 35 5 34 5 63 9 12 26 1 7
3 日目 233 － － － － － 0 40 7 43 8 69 8 13 40 1 4
計 608 － － － － － 0 103 25 106 16 193 23 40 81 2 19
2008 秋 1 日目 156 － － － － － 0 28 10 44 3 30 6 5 28 0 2
2 日目 200 － － － － － 0 20 8 47 3 71 7 8 32 0 4
3 日目 306 － － － － － 0 47 18 76 3 83 6 18 51 0 4
計 662 － － － － － 0 95 36 167 9 184 19 31 111 0 10
2009 春 1 日目 159 － － － － － 5 24 18 36 3 38 4 10 18 0 3
2 日目 183 － － － － － 6 29 19 37 6 62 7 6 9 0 2
3 日目 199 － － － － － 4 32 10 55 4 58 6 6 21 0 3
計 541 － － － － － 15 85 47 128 13 158 17 22 48 0 8
2009 秋 1 日目 153 － － － － － 2 31 6 39 8 46 3 6 7 0 5
2 日目 239 － － － － － 9 41 5 43 4 110 7 3 14 0 3
3 日目 279 － － － － － 7 42 7 59 10 112 6 8 20 0 8
計 671 － － － － － 18 114 18 141 22 268 16 17 41 0 16
2010 春 1 日目 207 － － － － － 5 36 8 35 6 91 4 6 14 0 2
2 日目 199 － － － － － 6 47 7 37 10 64 2 5 20 0 1
3 日目 249 － － － － － 9 44 5 42 5 112 3 5 21 0 3
計 655 － － － － － 20 127 20 114 21 267 9 16 55 0 6
2010 秋 1 日目 215 － － － － － 4 38 9 47 6 83 4 3 19 0 2
2 日目 211 － － － － － 6 34 7 39 4 92 6 0 20 0 3
3 日目 278 － － － － － 6 59 17 48 3 117 6 2 19 0 1
計 704 － － － － － 16 131 33 134 13 292 16 5 58 0 6
2011 春 1 日目 227 14 9 2 4 1 0 32 15 28 4 96 4 5 12 0 1
2 日目 209 13 5 6 13 0 4 36 9 18 3 76 2 2 20 0 2
3 日目 303 19 16 4 24 2 3 39 8 37 6 114 7 6 17 0 1
計 739 46 30 12 41 3 7 107 32 83 13 286 13 13 49 0 4
2011 秋 1 日目 215 7 19 3 10 1 2 25 4 34 1 93 3 3 10 0 0
2 日目 262 12 17 5 16 1 4 41 9 27 3 102 3 5 17 0 0
3 日目 291 5 12 3 15 4 2 42 9 40 5 115 3 8 24 0 4
計 768 24 48 11 41 6 8 108 22 101 9 310 9 16 51 0 4
2012 春 1 日目 233 26 29 12 32 6 2 29 1 20 4 54 4 5 9 － －
2 日目 216 30 22 5 31 4 1 25 7 15 1 61 3 2 9 － －
3 日目 322 32 32 10 30 8 2 25 7 34 6 119 5 2 10 － －
計 771 88 83 27 93 18 5 79 15 69 11 234 12 9 28 － －
2012 秋 1 日目 235 32 22 9 46 8 1 20 6 20 1 54 2 3 11 － －
2 日目 254 33 33 13 26 7 1 24 4 17 1 80 2 2 11 － －
3 日目 323 46 37 22 32 5 1 19 2 29 5 110 3 4 8 － －
計 812 111 92 44 104 20 3 63 12 66 7 244 7 9 30 － －
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2013 春 1 日目 250 53 43 22 40 14 0 11 0 2 0 56 0 3 6 － －
2 日目 255 56 49 22 47 7 1 5 1 7 0 52 0 4 4 － －
3 日目 226 50 53 18 21 15 0 8 1 7 4 42 1 2 4 － －
計 731 159 145 62 108 36 1 24 2 16 4 150 1 9 14 － －
2013 秋 1 日目 178 41 40 7 63 12 1 7 0 4 0 0 0 0 3 － －
2 日目 245 45 34 24 49 8 0 7 1 5 1 62 2 2 5 － －
3 日目 212 30 46 17 35 12 1 6 2 3 0 54 1 2 3 － －
計 635 116 120 48 147 32 2 20 3 12 1 116 3 4 11 － －
2014 春 1 日目 198 38 46 21 83 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 － －
2 日目 234 32 47 35 97 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 － －
3 日目 226 38 58 37 75 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 － －
計 658 108 151 93 255 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 － －
2014 秋 1 日目 183 44 45 19 33 13 3 0 0 0 0 26 0 0 0 － －
2 日目 191 34 48 20 36 14 2 0 1 0 0 35 0 0 1 － －
3 日目 221 40 56 21 43 25 1 0 1 0 1 32 0 1 0 － －
計 595 118 149 60 112 52 6 0 2 0 1 93 0 1 1 － －
2015 春 1 日目 216 44 64 29 67 12 0 － － － － 0 0 － － － －
2 日目 235 50 65 32 76 10 2 － － － － 0 0 － － － －
3 日目 252 50 58 23 95 23 3 － － － － 0 0 － － － －
計 703 144 187 84 238 45 5 － － － － 0 0 － － － －
2015 秋 1 日目 188 38 47 20 70 11 2 － － － － 0 0 － － － －
2 日目 228 44 50 26 83 19 6 － － － － 0 0 － － － －
3 日目 226 33 55 23 89 22 4 － － － － 0 0 － － － －
計 642 115 152 69 242 52 12 － － － － 0 0 － － － －
2016 春 1 日目 181 36 38 23 61 16 7 － － － － 0 0 － － － －
2 日目 220 47 44 20 71 26 12 － － － － 0 0 － － － －
3 日目 207 42 36 20 84 16 9 － － － － 0 0 － － － －
計 608 125 118 63 216 58 28 － － － － 0 0 － － － －
2016 秋 1 日目 196 28 41 29 73 21 3 － － － － 0 1 － － － －
2 日目 236 37 31 32 101 27 8 － － － － 0 0 － － － －
3 日目 196 32 33 30 53 18 7 － － － － 23 0 － － － －
計 628 97 105 91 227 66 18 － － － － 23 1 － － － －
2017 春 1 日目 179 35 44 26 66 7 1 － － － － － － － － － －
2 日目 206 38 47 23 75 18 5 － － － － － － － － － －
3 日目 208 57 28 28 72 19 4 － － － － － － － － － －
計 593 130 119 77 213 44 10 － － － － － － － － － －
2017 秋 1 日目 207 34 50 31 67 25 0 － － － － － － － － － －
2 日目 258 79 43 32 78 25 1 － － － － － － － － － －
3 日目 245 63 53 25 88 15 1 － － － － － － － － － －
計 710 176 146 88 233 65 2 － － － － － － － － － －
2018 春 1 日目 212 38 53 29 70 20 2 － － － － － － － － － －
2 日目 227 49 41 24 88 20 5 － － － － － － － － － －
3 日目 187 22 42 30 75 12 6 － － － － － － － － － －
計 626 109 136 83 233 52 13 － － － － － － － － － －
2018 秋 1 日目 210 35 37 19 85 30 4 － － － － － － － － － －
2 日目 222 42 30 31 91 22 6 － － － － － － － － － －
3 日目 211 45 21 31 91 20 3 － － － － － － － － － －









年秋時点では，男性が 306 名（58.5％），女性が 217
名（41.5％）と男性の方が多かったが，2011 年秋で，
男性が 356 名（46.4％），女性が 412 名（53.6％）と





















221.9 名，⽛ときどき食べている⽜が 95.5 名，⽛ほと
んど食べない⽜が 44.2 名だった。
男女の⚒群による比較では，表⚒に示したように
23 回の調査のうち 18 回で有意な差がみられ，どの
調査においても男性より女性で⽛毎日食べている⽜
が多く，⽛ほとんど食べない⽜は男性で多かった。










が 154.6 名，⽛ほとんど食べない⽜が 87.6 名だった。
生活形態別の⚒群による比較では，表⚓に示した
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図 3．回答者の生活形態
図 4．回答別の朝食摂取頻度





p 値§毎日食べている ときどき食べている ほとんど食べない
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
2007 秋 306 217 94†† 97＊＊ 128 82 84＊＊ 38†† ＜0.01
2008 春 349 259 137†† 138＊＊ 147 90 65＊ 31† ＜0.01
2008 秋 330 332 151†† 207＊＊ 88 83 91＊＊ 42†† ＜0.01
2009 春 286 328 183 214 59 65 44 49 n.s.
2009 秋 331 340 174† 212＊ 107 98 50＊ 30† ＜0.05
2010 春 348 307 188†† 201＊＊ 105 76 55＊ 30† ＜0.01
2010 秋 359 345 191 208 103 102 65＊＊ 35†† ＜0.01
2011 春 373 366 208†† 258＊＊ 86 76 79＊＊ 32†† ＜0.01
2011 秋 356 412 184†† 254＊＊ 87 114 85＊＊ 44†† ＜0.01
2012 春 355 416 178†† 281＊＊ 102＊＊ 82†† 75＊＊ 53†† ＜0.01
2012 秋 372 440 184†† 277＊＊ 124＊＊ 106†† 64 57 ＜0.01
2013 春 298 433 181 283 62 104 55＊＊ 46†† ＜0.01
2013 秋 285 350 154†† 227＊＊ 70 90 61＊＊ 33†† ＜0.01
2014 春 278 380 143†† 254＊＊ 80＊ 80† 55＊＊ 46†† ＜0.01
2014 秋 243 352 133 222 59 77 51 53 n.s.
2015 春 285 418 150 252 93 107 42 59 n.s.
2015 秋 282 360 139 195 89 119 54 46 n.s.
2016 春 273 335 151 197 86 100 36 38 n.s.
2016 秋 257 371 109† 192＊ 87 130 61＊＊ 49†† ＜0.01
2017 春 242 351 119†† 220＊＊ 71 92 52＊＊ 39†† ＜0.01
2017 秋 286 424 132†† 245＊＊ 95 112 59 67 ＜0.01
2018 春 230 396 122† 247＊ 68 108 40＊ 41† ＜0.05
2018 秋 259 384 123†† 223＊＊ 86 103 50 58 ＜0.05
平均 303.6 361.6 153.4 221.9 90.5 95.5 59.7 44.2
朝食摂取頻度の質問に対する各回答肢の選択数。§ χ2 検定 男性vs女性。n.s.：no significant（p＞0.05）。残差分析：＊ p＜0.05 で高値，＊＊ p＜





p 値§毎日食べている ときどき食べている ほとんど食べていない
自宅 ひとり暮らし(自炊) 自宅 ひとり暮らし(自炊) 自宅 ひとり暮らし(自炊) 自宅 ひとり暮らし(自炊)
2007 秋 85 382 42＊＊ 127†† 33 153 10†† 102＊＊ ＜0.01
2008 春 110 530 64＊＊ 212†† 33† 218＊ 13 100 ＜0.01
2008 秋 192 450 114 242 38†† 135＊＊ 40 73 ＜0.05
2009 春 159 404 107 255 34 86 18 63 n.s.
2009 秋 157 494 106＊＊ 275†† 38 158 13 61 ＜0.05
2010 春 115 507 76 288 22† 156＊ 17 63 ＜0.05
2010 秋 137 577 96＊＊ 312†† 26†† 174＊＊ 15 91 ＜0.01
2011 春 153 578 108＊ 352† 21†† 140＊＊ 24 86 ＜0.05
2011 秋 157 585 115＊＊ 306†† 22†† 179＊＊ 20 100 ＜0.01
2012 春 143 582 116＊＊ 306†† 16†† 162＊＊ 11†† 114＊＊ ＜0.01
2012 秋 117 670 86＊＊ 346†† 21†† 212＊＊ 10† 112＊ ＜0.01
2013 春 103 602 71 373 24 136 8† 93＊ n.s.
2013 秋 103 501 77＊＊ 283†† 20 132 6†† 86＊＊ ＜0.01
2014 春 110 519 75 298† 19† 137＊ 16 84 n.s.
2014 秋 91 484 63 282 14 114 14 88 n.s.
2015 春 125 551 97＊＊ 297†† 16†† 169＊＊ 12 85 ＜0.01
2015 秋 120 492 89＊＊ 226†† 23†† 176＊＊ 8†† 90＊＊ ＜0.01
2016 春 102 471 67＊ 258† 27 149 8 64 n.s.
2016 秋 109 487 74＊＊ 212†† 25†† 179＊＊ 10†† 96＊＊ ＜0.01
2017 春 83 469 54 254 21 133 8 82 n.s.
2017 秋 103 555 65＊ 285† 25 162 13 108 n.s.
2018 春 91 478 74＊＊ 259†† 14†† 145＊＊ 3†† 74＊＊ ＜0.01
2018 秋 88 501 62＊＊ 251†† 20 150 6†† 100＊＊ ＜0.01
平均 119.7 516.0 82.5 273.9 24.0 154.6 13.2 87.6
朝食摂取頻度の質問に対する各回答肢の選択数。§ χ2 検定 自宅vsひとり暮らし（自炊）。n.s.：no significant（p＞0.05）。残差分析：＊ 期待度
より p＜0.05 で高値，＊＊ 期待度より p＜0.01 で高値。† 期待度より p＜0.05 で低値，†† 期待度より p＜0.01 で低値。




































平成 23 年国民健康・栄養調査16) では，⽛あなたは
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図 7．朝食欠食率への性別と生活形態の影響
二元配置分散分析（繰り返しあり，対応なし） n.s.：no significant（p＞0.05）
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In Japan, the rate at which young people skip breakfast is higher than other generations. The third basic plan for
food education promotion aims to reduce the percentage of young people who skip breakfast. Since 2007, the
University of R has been providing information on nutrition and educating students about their eating habits
(hereinafter referred to as “Breakfast Fair”). At the same time, a questionnaire survey was conducted. The
purpose of this study was to use the data obtained in this survey to capture the state of breakfast intake of R
University students and to verify the effect of the ongoing breakfast fair. Students who participated in the
breakfast fair tended to skip breakfast at lower rates than the average Japanese in their 20s. In the analysis by
attribute, there was a tendency that males by sex and single-living students (self-catering) by type of living had a
high rate of skipping breakfast. The time course change in the breakfast skipping rate at each time point from the
baseline was significantly decreased in the group of men and living alone (self-catering) in the autumn survey. A
certain dietary improvement effect by the breakfast fair was revealed.
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